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在由( 1 0 )式所确定的第二种空间聚焦条件下
,
可以选用尽量大的 k




































































































由于它要求 (d T / ds )、< 。
,
所以可以用 ( 2 2) 式来估算 从
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而具有相同的飞行时间 (此后的飞行时间 T 都以电场开
始加速时为基准 )
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(3 l) 图 2 延迟加速时离子的飞行时间与初始位t 的关系
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; (2 )T (s )的一阶导数不可能在较大范围
内保持一致
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之后 的飞行时间为 T (o
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它的质量分辨 M 能达到 2 7 0( 激光打到样
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